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• Mljekarski radnic i za p o t r e b e ml jekars tva u S F R J školuju se u Mljekar­
skoj školi-ui P i ro tu i Ml jekarskom centru u Kranju . 
Dosadašnji s is tem školovanja nei odgovara više p o t r e b a m a svih ml jekar ­
skih r adn ih organizacija. Škole su dosad davale apsolvente, koji bi t rebal i 
znat i obavl jat i r a d n e operacije n a svim radn im mjes t ima u mljekar i . Takve 
s t ručne r a d n i k e t r eba ju danas m a n j e mljekare , jer u n j ima zbog mal ih kapac i ­
te ta n e dolazi do veće d iobe rada . 
U svim već im m l j e k a r a m a specijalizacija s t ručnih r adn ika svakog je dana 
sve potrebni ja , zato sadašnji sistem njihove izobrazbe nije više najpr ikladni j i . 
Postavl ja se p i tan je , da li mogu učenici za dvije godine školovanja nauči t i 
sve radne operaci je u s t ruci , te uspješno obavljati radove n a svim r a d n i m mje­
stima? ' 
• Svaka r a d n a organizaci ja očekuje od svog s tručnog radnika, da već kod 
nas tupa uspješno izvršuje pos tav l jene zada tke na r adnom mjestu. Apsolvent 
s t ručne škole, koji je za vr i jeme školovanja učio sve radove, a nije se specijali­
zirao za određeno zvanje, n i je u s tanju zadatak izvršiti . : 
Kod organizaci je nas tave 1 pr i lagođavanja škole po t r ebama r a d n i h orga­
nizacija, sa školskom godinom 1964/65 p romi jen i t će se nač in školovanja u 
Mljekarskom školskom cen t ru u Kranju . Škola će p r imi t i učenike kao i dosad 
u jedan za jednički razred. Kod pr i jave za upis u školu kandida t i mora ju na ­
vest i za k o j e zvan je se žele specijalizirati u toku pohađan ja škole. P r e m a že­
l jama učenika odnosno ml jekara , koje budu s t ipendira le učenike u školi, oni 
će se r azv r s t a t i u t r i skupine za zvanja : mljekar, s i rar i ml jekarsk i l aboran t . 
Opći i nek i s t ručni p r e d m e t i su isti za sva t r i zvanja, a kod specijalnih s t ručn ih 
p redme ta učenici odijeljeno pohađaju nas tavu. Razumlj ivo je, da će svak i uče­
nik, bez obzira, za koje se zvanje opredijelio, s lušat i osnove svih s t ručnih p r e d ­
me ta te t ako dobi t i osnovno s t ručno znanje. 
Kao kod n a s t a v e tako i kod p rak t i čnog rada učenici se specijaliziraju u 
zvanju. Npr . s irar , koj i p rak t i čno radi na svim radn im mjest ima, da se upozna 
s r a d n i m operac i jama u s i ra rn i radi po posebnom p rog ramu , za što m u je od­
mjereno najviše v r e m e n a da radi . Isti nač in obuke vr i jedi i za zvanje l aboran t . 
Za zvanje m l j e k a r p redv iđeno je osposobljavanje učenika za r adne operaci je 
kod p r i p r e m a n j a mli jeka za konzum, izrade maslaca, p r ip reman ja ml ječnih 
nap i t aka kao i osnove znanja s i rars tva . 
Profil i za sva t r i zvanja su široki . Uska specijalizacija vrši se p r e m a p o ­
t rebi u samoj radnoj organizaciji . 
Za v r i j eme školovanja nas tava učenika dopunjuje se s t ručn im ekskurz i ja ­
ma naroči to za uske specijalnosti , za koje učenici nema ju pr i l ike da p r a k t i č n i m 
radom nauče u školi odnosno u mljekari , u kojoj se obučavaju u p r a k t i č n o m 
radu (proizvodnja mlječnog sladoleda, mlječnog praška) . 
Tehnološko i termičko osposobljavanje učenika b i t će mnogo bolje u po t ­
puno r e k o n s t r u i r a n o j ml jekar i u Kranju , koja će se završi t i u ovoj godini . 
Sva oprema je nova, savremena, povećane su pros tor i je za p r e r a d u i p r ip rema­
nje mli jeka u bocama, sve prostor i je su opremljene kl ima n a p r a v a m a itd. Osim 
proizvodnje mli jeka u p r a h u i mlječnog sladoleda učenici imaju mogućnosti 
učiti sve procese kod izrade mlječnih proizvoda. Do jeseni ove godine škola 
će biti verif icirana kao Pokl icna škola, zato t reba osim profila, koji su već lani 
izrađeni, pr ipremi t i odgovarajuće p rograme, učila, skr ip ta i d ruge uslove za 
verifikaciju. 
Osim »poklicne« (stručne) škole (škola s p rak t i čnom obukom) osnovana je 
ul Kran ju god. 1960. »Tehniška mlekarska sola«, koja je već u j u n u 1963. dala 
p rve apsolvente. 
O tva ran j e ove škole prodiskut i rano je u š i r im k r u g o v i m a preds tavn ika 
ml jekarskih organizacija i školskih organa. Između apsolvenata ml jekarskih 
.''škola i agronoma, koji se specijaliziraju za tu s t ruku , nedostaje s t ručnih r ad ­
nika, koji bi u -ml jeka rama s odgovornošću preuze l i dužnosti s t ručnih rukovo­
dilaca; poslovođe, vođe pojedinih odjeljenja, šefa t e renske kontrole, tehničkog 
rukovodioca i dr . 
Da ibi apsolventi Tehničke škole mogli izvršavat i svoje zadatke, s t ručna 
naobrazba daje se po nas t avnom p rog ramu , u ko jem j e obuhvaćena i opća n a ­
obrazba kao i po t rebno znanje ekonomike, s t ro ja rs tva i tehnologije. 
Kod poče tka rada te škole došlo je i do nek ih p ropus ta , koji se uklanja ju 
t o k o m , r a d a sa stečenim iskustvima. Naroči to je bilo poteškoća kod prakt ičnog 
rada, j e r su r adov i n a rekonstrukci j i m l j eka re ometal i bolju organizaciju na ­
s tave. 
U školu se mogu upisat i samo apsolvent i ml jekarsk ih škola s trogodišnjim 
stažem u ml jekars tvu . Školovanje je d a k l e dvostepeno. U anket i je većina bi la 
mišljenja, da je bolji dvostepeni s tudi j , koji t ra je dva. p u t a po dvije godine a 
u m e đ u v r e m e n u praksa od četirigodišnjeg neprek idnog studija. Ovo stanovište 
ml j eka re su opravdava le time, da učenici s osmogodišnjom školom nakon četiri 
godine Tehničke škole nemaju dovoljno iskustva, te ne bi mogli uspješno obav­
l ja t i sve dužnosti kako bi to mogli oni, koji su pohađal i školu nakon izvjesne 
prakse . 
Među posjetiocima škole nalazi se i nekol iko s tar i j ih , koji imaju dosta 
p rak t i čn ih iskustava, ali imadu poteškoće s teor i jom (opći predmet i ) . Taj nedo­
s ta tak pokušava ju nadomjest i t i mar l j iv im učenjem, te im to ug lavnom uspijeva. 
S t ručno znanje (radovi na nekim strojevima), koje nema ju mogućnost i da 
s t eknu u Kran ju , s t iču na s t ručnim ekskurz i jama. 
Osim školovanja u redovi t im školama Ml jekarsk i školski centar ima duž­
nost, da pomogne radn im organizaci jama kod s t ručnog osposobljavanja r adn i ­
ka . Taj zada tak izvršit će održavanjem razl iči t ih s e m i n a r a i kurseva za speci­
jalizaciju onih radnika, koji nemaju dovoljno teoretskog kao ni prakt ičnog zna­
nja za pojedina r adna mjesta te za apsolvente ml j eka r sk ih škola, da se upozna­
ju s nov im tekovinama u struci. • . 
Novim sistemom izobrazbe kao i nagrađ ivan ja r a d n i k a u p r iv red i otpada 
održavanje seminara i kurseva za sticanje kvalifikacija i visoke kvalifikacije. 
Uspjeh r ada svakog radn ika ovisi o n jemu samom (stručno znanje, marlj ivost , 
spretnost , zalaganje) te je po uspjehu i nagrađen . Zato njegov lični dohodak ne 
smije ovisiti samo o papirnatoj svjedodžbi, koju dobije u školi ili polaganjem ispi­
ta, već od njegova doprinosa n a r a d n o m mjestu . Taj doprinos je svakako u n a j ­
većoj mjer i ovisan o s t ručnom znanju koje je s tekao u školi ili p r iučavanjem 
n a r adnom mjestu, te upo tpun javan jem znanja na seminar ima i kursevima. 
